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Abstrak
Proyek penelitian tentang pengoptimalisasian penggunaan energi terbarukan lokal untuk
pembangkit tenaga listrik di Sulawesi Selatan berdasarkan sasaran pemenuhan energi nasional
sampai tahun 2025, dimana pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden no. 5 tahun 2006
tentang kebijakan energi nasional berupa sasaran pemakaian energi pada tahun 2025. Untuk bisa
mengatasi tantangan tersebut dan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap BBM, maka
penelitian ini bertujuan untuk membuat perencanaan energi untuk kepentingan penyediaan energi
listrik di Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka mengembangkan kemampuan daerah untuk
melaksanakan otonomi daerah di bidang energi ketenagalistrikan. Dalam penelitian ini dilakukan
survei data dan selanjutnya dilakukan analisis data menggunakan LEAP yang akan menghasilkan
prediksi pemakaian dan penyediaan energi listrik di Sulawesi Selatan.
Abstract
Research project on optimizing the use of local renewable energy for power generation in
South Sulawesi based energy compliance targets nationwide through 2025, which the
government has issued Presidential Regulation no. 5 of 2006 on a national energy policy goals of
energy consumption by 2025. To be able to overcome these challenges and at the same time
reducing dependence on oil, the study aims to make energy planning for the purposes of
providing electrical energy in South Sulawesi province in order to develop local capacity to
implement regional autonomy in the area of electricity energy.
